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STELLING EN 
I. Tumoren zijn karikaturen van bet proces van weefselvemieuwing. 
II. Gendosis effecten spelen een belangrijke rol in de pathogenese van, door 
embryotransplantatie gefaduceerde, tumoren in de muis. 
Ill. De gevonden polyploYdie in door embryotransplantatie ge'induceerde 
dooierezaktumoren in de muis, wordt mogelijk veroorzaakt door somatische 
celhybridisatie. 
IV. De combinatie van het ges!acht van het getransplanteerde embryo en de 
recipient is van invloed op de tumorsoort die daaruit ontstaat. 
V. Sacrale teratomen zijn de humane tegenhanger van door embryotransplantatie 
geYnduceerde tumoren in de muis. 
VI. Humor ten koste van zwakzinnigen keurt de samenleving af, voor het overige 
zijn zwakzinnigen afhankelijk van de kruimels onder de tafel. 
VIL DNA onderzoek moet gebruikt kunnen warden als bewijslast bij 
verkrachtingszaken: de verdachten moeten verplicht kunnen warden DNA 
onderzoek te ondergaan. 
VIII. De invloed van Mendini dient niet beperkt te blijven tot het Groninger museum: 
overal in de binnenstad dienen dakterrassen en plaza's aangelegd te warden. 
IX. Het is aan te bevelen dat genetici naast het doen van wetenschappelijk 
onderzoek oak een innerlijke scholingsweg volgen. 
X. Vrouwen in de politiek sluiten geen herenaccoorden, zij weten dat die leiden 
tot verspilling. 
XI. Het verdient aanbeveling om alle auto's in Athene op zonne-energie te laten 
rijden. 
XII. Het dragen van gebitsbeschermers en beenbeschermers tijdens een hockey­
wedstrijd leidt tot spelverruwing. 
XIII. De slogan "kies exact" wekt ten onrechte de suggestie dat hiermee de toekomst 
van meisjes verzekerd is en dient daarom vervangen te warden door: "kies 
precies". 
XIV. Het is de hoogste tijd om te overwegen bet artikel waarin wordt bepaald dat 
bij een huwelijk de huwelijksgoederengemeenschap van rechtswege ontstaat, uit 
de wet te schrappen. 
XV. Het gegeven dat er nauwelijks vrouwen schaken, duidt op een onbewust 
verlangen bij de heren om door de dame mat gezet te warden. 
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